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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
gestión curricular y la calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional con diseño no experimental, la muestra estimada fue no probabilística y 
estuvo conformada por 50 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión 
curricular de 21 ítems y el cuestionario de la calidad académica de 21 ítems empleando la 
técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de 
Spearman = 0.841) entre la gestión curricular y la calidad académica de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 





The objective of this study was to determine the relationship between curriculum 
management and academic quality of the Faculty of Education of the Federico Villarreal 
National University. An investigation of quantitative approach, of a correlational type with 
non-experimental design was carried out, the estimated sample was non-probabilistic and 
was made up of 50 students to whom the 21-item curriculum management questionnaire 
and the academic quality questionnaire were applied. 21 items using the survey technique. 
It was concluded that there is a significant correlation (Rho de Spearman = 0.841) between 
the curricular management and the academic quality of the Faculty of Education of the 
Federico Villarreal National University. Therefore, the null hypothesis is rejected and the 
alternate hypothesis is accepted. 





La gestión curricular se define como la capacidad de organizar y poner en marcha el 
proyecto pedagógico de la institución, a partir de la definición de qué se debe enseñar y 
qué deben aprender los estudiantes, así mismo se conceptualiza como la capacidad de 
elaborar, coordinar y ejecutar el currículo enfocado en las características de las 
competencias. Por otro lado, la calidad académica puede considerarse plenamente 
relacionada a la gestión curricular porque ayuda a contribuir con el desarrollo del 
aprendizaje, además se fundamenta como el conjunto de propiedades inherentes a las 
actividades de docencia, investigación y extensión cultural que desarrolla una institución, 
valorada a través de las dimensiones: Eficiencia, eficacia y relevancia. 
A partir de ello, se analizó la problemática presente en la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal, así mismo, para poder desarrollar esta 
investigación fue necesario consultar varios autores, cuyos trabajos permitieron conocer el 
aspecto conceptual de las variables: Gestión curricular y calidad académica, basándonos en 
el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, la tesis está organizada en los siguientes cinco capítulos concatenados: 
En el capítulo I: Se aborda el planteamiento del problema; el cual abarca la 
determinación del problema para realizar la formulación respectiva, tanto general como 
específicos, estableciendo los objetivos, la importancia y alcances del estudio, así como 
también las limitaciones halladas en el transcurso de la investigación. 
En el capítulo II: Se realiza el marco teórico; plasmando los antecedentes de estudio, 
tanto nacionales como internacionales, fundamentando las bases teóricas y la definición de 
términos básicos para una mejor comprensión de las variables analizadas.  
xiii 
 
En el Capítulo III: Se fijan las hipótesis; en el aspecto general y específico, 
realizando las respectivas explicaciones de cada variable y concretar la operacionalización 
de las mismas para precisar el esquema correcto que se aplicará a la unidad de análisis. 
En el Capítulo IV: Se detalla la metodología; el enfoque, el tipo y el diseño de 
investigación empleado para la población y muestra requerida; es por ello que se utiliza 
técnicas que nos permitan aplicar instrumentos óptimos de recolección de información y el 
tratamiento estadístico preciso para realizar el estudio. 
En el Capítulo V: Se muestra los resultados de la investigación; demostrando así la 
validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados, de manera que, nos permita realizar 
la presentación y contrastación del análisis de los resultados, y la discusión de los mismos. 
Y para culminar, se establecen las conclusiones y recomendaciones que se 
consideren apropiadas para la mejora de trabajos posteriores, incluyendo las referencias 
utilizadas de acuerdo a la normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
A nivel mundial la gestión curricular está directamente relacionada con la calidad 
académica, observando que el desarrollo académico implica ser excelente en la adquisición 
de conocimientos, así mismo la gestión curricular interviene en el desarrollo del Proyecto 
Curricular Institucional; que se orienta a brindar una educación superior, ordenada y 
sistematizada, alineado al desarrollo de la función de la administración y la gestión 
institucional. Además, en dicho proyecto se utiliza todo lo que se tiene al alcance, para el 
logro de las mejoras y los objetivos trazados, lo cual implica trabajar con un conjunto de 
personas que intervengan para alcanzar los propósitos que se planteen, para ello hay que 
consensuar acciones y disposición para lograr los fines planificados mediante el plan de 
trabajo universitario, enfocado en las necesidades que tenga cada una de las universidades 
tanto públicas o privadas para el desarrollo profesional de sus estudiantes. 
Sin embargo, en las universidades de América Latina se ha tomado en cuenta, que 
para una buena gestión curricular, hay que desarrollar condiciones para la ejecución de los 
procesos pedagógicos referidos netamente a la calidad académica, utilizando las 
herramientas y normativas curriculares actuales, las mismas que hoy en día cuestan 
aplicarlas porque muchos docentes universitarios están acostumbrados a su confort 
rutinario y rechazan los cambios que se están dando por las dificultades que implica 
hacerlo, ya que tendrían que regirse a un nuevo enfoque del currículo. Los docentes con 
mayor tiempo de experiencia se resisten al cambio y a las nuevas exigencias, porque 
requiere de más tiempo para su capacitación, así mismo éstas se aplican en las aulas con 




A nivel nacional, la gestión curricular es una de las herramientas más importantes 
porque permite desarrollar diversas estrategias que favorecen los procesos pedagógicos de 
la calidad, los cuales permiten desarrollar competencias que se quieren alcanzar a lo largo 
de la formación profesional, tomando en cuenta las preocupaciones, necesidades y desafíos 
de la sociedad actual en forma personal, social y profesional. Cabe mencionar que, debido 
al deterioro de la calidad, se están llevando a cabo acciones para la revalidación de la 
producción intelectual, ya que ésta da realce a la obtención no solo del título, sino también 
a la mejora de la calidad académica profesional. 
En la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se ha 
observado que no se enfatizan mucho de estos temas, dándole poca relevancia a la gestión 
curricular y a la calidad académica, dejando así comprobado que es imposible hablar de 
calidad, sino están establecidos las causas, los actores, los medios, las metas, los objetivos, 
los valores, la misión y las estrategias que se desean en un tiempo y espacio determinado, 
por ello surge la necesidad de evaluar la calidad académica en la Facultad de Educación 
para verificar su situación actual, según los estándares universitarios y en qué grado de 
desarrollo de sus competencias están los futuros egresados.  
Ante estas necesidades se plantean actividades a implementar y organizar mediante 
la gestión curricular y la reflexión pedagógica, a su vez, generar propuestas que ayuden a 
mejorar la gestión curricular, dando como resultado el incremento de la calidad académica 
a nivel superior, que se evidencia a partir del fortalecimiento de las competencias para un 
buen desempeño profesional de los egresados, permitiendo alcanzar la acreditación 
deseada por la facultad de educación, así como las demás facultades y promover el 
licenciamiento de la Universidad Nacional Federico Villarreal, respaldado por la 




1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre la gestión curricular y la calidad académica de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre la gestión curricular y la eficiencia de la calidad 
académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 
PE2: ¿Existe relación entre la gestión curricular y la eficacia de la calidad académica 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal? 
PE3: ¿Existe relación entre la gestión curricular y la relevancia de la calidad 
académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la gestión curricular y la calidad 





1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre la gestión curricular y la eficiencia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la gestión curricular y la eficacia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
OE3: Identificar la relación que existe entre la gestión curricular y la relevancia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia tecnológica. Se refiere a que los resultados de la investigación 
contribuyen al diseño y elaboración de técnicas e instrumentos para generar recursos 
económicos y científicos, que fortalezcan los procesos educacionales en general. La 
importancia tecnológica radica en establecer didácticas, elaborando innovadores materiales 
para futuros estudios, de esa forma lograr un acercamiento directo entre las variables. 
Importancia social. Los resultados de la relación que existe entre la gestión curricular 
y la calidad académica, constituyen en beneficios y utilidades que se le brinda a la 
población, tomando como punto de partida el realizar proyectos de mejoramiento social. El 
estudio nos permitirá incentivar procesos de aprendizaje con una actitud socialmente útil, 
que favorecerá al estudiante en incorporarse a un mundo más humano, llenando vacíos 




Importancia teórica. Se sustenta en los efectos que la investigación aporte al 
conocimiento científico. Sabemos que el país tiene un sin número de necesidades y 
demandas, que nos estimula a plantear retos y desafíos para afrontarlas de forma efectiva y 
concreta. De este modo, la tesis resaltará su importancia en el marco de un buen 
funcionamiento de la gestión curricular, como es el caso de la calidad académica que se 
realiza en un contexto académico, abordadas desde las teorías conceptuales para poder 
comprender en mayor amplitud la raíz de los problemas actuales. 
Importancia práctica. Radica en cooperar a resolver problemas prácticos, 
enfocándose en solucionar el problema que es materia de investigación. En ese sentido, el 
trabajo tiene carácter práctico. Ayudará a identificar aspectos importantes, tales como, la 
gestión curricular y la calidad académica, ya que son variables claves para la mejora de la 
calidad de vida de la población, forjando el bienestar del país. Se aplicó los instrumentos 
de evaluación previa validación y la confiabilidad de las mismas. 
Importancia metodológica. Los procedimientos, métodos y técnicas; diseñadas y 
empleadas en este estudio, tienen validez para ser empleados en otros trabajos. La 
importancia metodológica abarca la confiabilidad de la información brindada. La 
población a estudiarse está incorporada en un contexto real, indagando en una muestra 
para poder probarla mediante la hipótesis planteada. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, solo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo trabajado, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, de la Provincia de 
Lima Metropolitana, en el Distrito de Cercado de Lima. Siendo la unidad de análisis, 




1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación teórica. La presente tesis encontró referencias bibliográficas importantes, 
salvo que hubo restricciones en algunos navegadores para extraer apropiadamente 
información de antecedentes antiguos. Existen pocas investigaciones en cuanto a los 
efectos conjuntos de las variables gestión curricular y calidad académica, sin embargo, la 
información más extensa fue vista por cada variable de manera individual. 
Limitación temporal. El tiempo empleado en la obtención de datos específicos; el 
análisis de los mismos, el tiempo que se tomó en la coordinación con las personas, fueron 
algunas de las limitaciones durante el estudio de la tesis. En general el tiempo fue limitado 
para el desarrollo de la presente investigación. 
Limitación económica. En este aspecto nos referimos a la limitación de los medios 
utilizados en los cuestionarios de las variables, ya que generan ciertos costos propios. Cabe 
mencionar que, estas limitaciones fueron superadas debido al compromiso que se le otorga 
de poder lograr con todos los objetivos propuestos. 
Limitación de la unidad de análisis. En el presente trabajo nos topamos con ciertos 
inconvenientes de indiferencia y reticencia por parte de algunas personas de nuestro 
contexto de análisis, sus contribuciones informativas fueron muy reservados, debido al 
temor de revelar sus informaciones personales.   
Limitación de recursos. Para realizar este estudio, hubo limitaciones de ciertos 
recursos materiales para acceder a la muestra y también a la información que no siempre se 
encuentra a disposición de los investigadores. El acceso a las personas o documentos 
fueron denegados en menor medida o limitado de alguna manera, generando así retrasos 






2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Ríos (2018) en su tesis. Responsabilidad social universitaria y su influencia en la 
calidad académica: el caso de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tuvo como objetivo establecer el grado de 
relación existente entre la responsabilidad social universitaria y la calidad académica. La 
metodología fue de enfoque cualitativo, de diseño aplicado, la muestra fue de 270 
estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de la responsabilidad social universitaria 
y el cuestionario de la calidad académica. Se concluyó, que existe una relación 
significativa entre la responsabilidad social universitaria y la calidad académica de la 
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de 
Ingeniería en el año 2018. 
Herrera (2018) en su tesis. Gestión pedagógica y la calidad académica en la 
Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno - 2017. 
Tuvo como objetivo establecer el nivel de influencia de la gestión pedagógica en la calidad 
académica. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, la 
muestra fue 128 personas a quienes se le aplicó el cuestionario de la gestión pedagógica y 
el cuestionario de la calidad académica. Se concluyó, que existe un 60% de influencia de la 
gestión pedagógica en la calidad académica en la Facultad de Ingeniería Económica de la 
Universidad Nacional del Altiplano Puno - 2017. En ella se encontró con un coeficiente de 




Saravia (2018) en su tesis. El desempeño docente y la calidad académica de la 
promoción 2011 - 2015 de la carrera de periodismo en la Universidad Jaime Bauzate y 
Meza, durante el año 2015. Tuvo como objetivo establecer la correlación entre el 
desempeño docente y la calidad académica. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de diseño correlacional, la muestra fue 84 estudiantes a quienes se les aplicó el 
cuestionario del desempeño docente y la prueba de conocimientos de la calidad académica. 
Se concluyó, que existe una relación significativa mediante el coeficiente de Spearman 
igual a 0.719, entre el desempeño docente y la calidad académica. 
Palomino (2017) en su tesis. Liderazgo y Calidad académica en la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de Ucayali 2014. Tuvo como 
objetivo determinar como el liderazgo de las autoridades y docentes tendrá incidencia en la 
calidad académica. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
correlacional, la muestra fue de 183 personas a quienes se les aplicó el cuestionario del 
liderazgo y el cuestionario de la calidad académica. Se concluyó, que existe incidencia del 
liderazgo de las autoridades y docentes en la calidad académica de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Nacional de Ucayali durante el año 2014. 
Vargas (2018) en su tesis. La gestión curricular por competencias y calidad 
académica en la Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo Lima Norte, 
2017. Tuvo como objetivo determinar que existe relación entre la gestión curricular por 
competencias y la calidad académica. La metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo no 
experimental, la muestra fue de 125 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de la 
gestión curricular por competencias y el cuestionario de la calidad académica. Se 
concluyó, que existe relación entre la gestión curricular por competencias con la calidad 




Guevara (2018) en su tesis. Gestión del currículo y de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la educación superior no universitaria aplicado en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público “Chancay”, Carrera Profesional de 
Contabilidad. Tuvo como objetivo determinar el grado de relación entre la gestión del 
currículo y los procesos de enseñanza aprendizaje. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo, la muestra fue de 24 estudiantes a quienes se les aplicó 
una lista de cotejo a través de prueba estandarizada. Se concluyó, que existe el valor de la r 
de Pearson de 0.942, considerando que es alta la correlación entre ambas variables. 
Sudario (2017) en su tesis. Gestión curricular y los aprendizajes del área de 
educación para el trabajo en las instituciones de la red 11, Ugel 02, San Martín de Porres, 
2016. Tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión curricular y los 
aprendizajes del área de educación para el trabajo. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica sustantivo, la muestra fue 64 docentes a quienes se les aplicó el 
cuestionario de la gestión curricular y el cuestionario de los aprendizajes del área de 
educación para el trabajo. Se concluyó, que existe una relación moderada entre la gestión 
curricular y los aprendizajes de la educación para el trabajo.  
Inga & Vásquez (2018) en su tesis. Evaluación curricular y su relación con el 
Desempeño docente en la Especialidad de Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Loreto” de Iquitos-2018. Tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre evaluación curricular y el desempeño docente. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental, la muestra fue de 97 personas a quienes se 
les aplicó el cuestionario de evaluación curricular y el cuestionario del desempeño docente. 
Se concluyó, que no existe relación entre la evaluación curricular y el desempeño docente, 




2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Rodríguez (2017) en su tesis. Influencia de las prácticas de gestión curricular de los 
Jefes de Unidades Técnicas Pedagógicas en las prácticas pedagógicas docentes de 
establecimientos municipales: el caso de las regiones Bío Bío y Araucanía-Chile. Tuvo 
como objetivo analizar la influencia de las prácticas de gestión curricular en las prácticas 
pedagógicas docentes. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo experimental, 
la muestra fue de 567 Jefes de Unidades Técnicas Pedagógicas a quienes se les aplicó el 
cuestionario. Se concluyó, que los Jefes de Unidades Técnicas Pedagógicas ejercen la 
mayoría de funciones del liderazgo pedagógico.  
Salgado & Medel (2015) en su tesis. Gestión curricular al servicio de aprendizajes 
significativos. Tuvo como objetivo determinar las características de la gestión curricular 
del director y del equipo directivo. La metodología fue de enfoque cuantitativo y 
cualitativo, de tipo interpretativo, la muestra fue de 27 personas a quienes se les aplicó el 
cuestionario de la gestión curricular. Se concluyó, que la propuesta demuestra que es una 
herramienta útil y eficaz para el equipo directivo en su afán de la mejora de la gestión 
curricular al servicio de aprendizajes significativos. 
Córdova (2012) en su tesis. Gestión curricular y desempeño laboral de los 
egresados de la especialidad de enfermería del servicio ecuatoriano de capacitación 
profesional de la provincia de Santa Elena año 2012. Propuesta: Rediseño curricular para 
la especialidad. Tuvo como objetivo establecer la relación entre el desempeño laboral 
 de los estudiantes en el contexto del actual sistema de salud. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, la muestra fue de 108 personas a quienes se les 
aplicó el cuestionario. Se concluyó, que es importante contar con un sistema que distinga a 




Berrío (2017) en su tesis. La incidencia de la gestión curricular en los procesos de 
mejoramiento educativo en la Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza. Tuvo como 
objetivo el análisis de la gestión curricular con las políticas educativas. La metodología fue 
de enfoque cualitativo, e tipo crítico descriptivo, la muestra fue de 10 docentes a quienes 
se les aplicó el ficha de revisión documental. Se concluyó, que las políticas públicas 
educativas en la gestión curricular son las encargadas de planear y poner en ejecución los 
proyectos y programas a desarrollar en las instituciones.  
Ramírez (2014) en su tesis. Gestión curricular por competencias y calidad 
académica de Universidad de Nueva Granada. Tuvo como objetivo determinar el nivel de 
gestión curricular por competencias y calidad académica. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo interpretativo, la muestra fue 230 estudiantes, a quienes se les aplicó 
el cuestionario de la gestión curricular por competencias y el cuestionario de la calidad 
académica. Se concluyó, que existe una correlación alta de 0.739 entre la gestión curricular 
por competencias y la calidad académica de la Universidad de Nueva Granada. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Nicanor (2011) en su tesis. Propuesta de mejora de la calidad académica y 
administrativa en el sistema de gestión en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. 
Tuvo como objetivo evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, la muestra fue de 130 personas a 
quienes se les aplicó el cuestionario de la calidad académica y el cuestionario del sistema 
de gestión. Se concluyó, que al haber fortalecimiento del análisis de datos tendremos una 
entrada para la implementación efectiva del proceso de acciones correctivas, preventivas y 
que permita la obtención de proyectos de mejora emanados del sistema y fortalecer a los 




2.2 Bases tóricas 
2.2.1 Gestión curricular. 
Una de las líneas de acción de la gestión institucional, está relacionada con los 
procesos de trasformación social y el alcance de la excelencia, conocida como la gestión 
del currículo. Su función está directamente relacionada con las premisas orientadoras que 
sustentan la acción pedagógica en el quehacer cotidiano, y que se traducen en una 
propuesta de acción pedagógica curricular que impacta directamente a la población y al 
contexto. Otra función es desarrollar un plan de trabajo que comprometa la realización de 
una serie de actividades educativas, en beneficio de los proyectos desarrollados. 
La gestión curricular está orientada hacia la formación del estudiante, por medio de 
las renovaciones curriculares que exige de un trabajo en equipo, de una articulación de las 
áreas y grados, organización del tiempo, los espacios escolares, y la evaluación; esta 
última es muy importante porque es la forma de seguir mejorando e impulsando el 
mejoramiento institucional. Por ello, la gestión curricular es la capacidad de organizar y 
poner en marcha el proyecto pedagógico de la institución, a partir de la definición de qué 
se debe enseñar y qué deben aprender los estudiantes. 
De ahí que, la gestión curricular orienta al docente como un mediador en el proceso 
de aprendizaje, en cuanto cree situaciones de aprendizaje que pongan al estudiante en una 
posición crítica, creativa y productiva, donde tenga un papel protagónico, que analice, 
como aprende, como es la persona, y que es capaz de hacer. Por consiguiente, la gestión 
curricular es el proceso que fortalece la formación estudiantil, a partir de las habilidades y 
competencias que se evidencien de las interacciones entre el docente y el estudiante, en 




Como resultado, la gestión curricular se comprende como parte del marco de la 
gestión académica actual, implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la 
organización del establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, con los actores 
que forman parte del sistema de educación nacional, y por supuesto, con el currículo 
escolar. Asimismo, la gestión del currículo se vincula directamente con los procesos de 
toma de decisiones en relación a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, pues, constituyen 
actividades centrales que se desarrollan en el establecimiento escolar. 
En consecuencia, la gestión curricular es un aspecto fundamental para el logro de 
objetivos en la educación nacional, de hecho, es uno de los ámbitos importantes definidos 
en el marco para la buena dirección elaborado por el Ministerio de Educación, ya que debe 
cumplir con el objetivo de toda institución de educación superior, que es el aprendizaje de 
sus estudiantes, y por ende de la implementación y evaluación del currículo. Lo esencial de 
la gestión del director y el equipo directivo, es lograr asegurar el aprendizaje efectivo en 
las aulas, para esto es necesario tener una buena gestión curricular, que esté articulada 
desde sus bases y tenga coherencia entre lo que se planifica y lo que se evalúa. 
Por otro lado, un aspecto importante en la gestión curricular son los mecanismos de 
evaluación y monitoreo que realiza el director y el equipo técnico, para asegurar la 
implementación curricular, y, por ende, garantizar así el logro del aprendizaje en cada uno 
de los estudiantes, todo esto por medio de diversas estrategias didácticas y metodológicas 
con la finalidad de obtener los resultados requeridos, independientemente de su contexto o 
del sistema de educación. Hoy en día, nuestra sociedad demanda mayores exigencias, por 
lo cual, es indispensable revisar la gestión del director y el equipo técnico en relación a los 
sistemas evaluativos que predominan en las instituciones para el logro de los objetivos 




Definiciones de la gestión curricular. 
La gestión curricular son las políticas, procedimientos y prácticas, que lleva a cabo el 
director, el equipo técnico-pedagógico y los docentes de las instituciones de educación 
superior; para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza‐
aprendizaje impartida por los docentes dentro del aula de clases. 
Al respecto, Zabalza (1995) afirmó que. “La gestión curricular son operaciones que 
los docentes realizan para llevar de un currículo pre escrito hacia la realidad en el aula, 
encontrando factores externos e internos y su posterior evaluación” (p.76). Por lo tanto, el 
aspecto pedagógico de la gestión es la ejecución y evaluación de un currículo que ha sido 
elaborado de acuerdo a la realidad y necesidades de los estudiantes en el aula, el cual es 
impartido por el docente encargado del área que esté laborando, por esta razón, la gestión 
curricular debe ser elaborado por un docente capacitado. 
 A su vez, Panqueva (2008) argumentó que. “La gestión curricular es la capacidad de 
organizar y poner en marcha el proyecto pedagógico de la institución a partir de la 
definición de que lo que se debe enseñar y lo que deben aprender los estudiantes” (p.148). 
Por esto, la gestión curricular en el nivel de educación superior es de suma importancia, 
puesto que, contribuye a la calidad educacional que se desarrolla en la institución, forjando 
estudiantes con capacidades éticas y profesionales en beneficio de la comunidad. 
De este modo; Salgado & Medel (2015) precisaron que.” La gestión curricular es un 
aspecto fundamental para el logro de objetivos en la educación nacional, de hecho, es uno 
de los ámbitos importantes definidos en el marco para la buena dirección elaborado por el 
ministerio de educación” (p.9). En este aspecto, la gestión curricular cumple un papel 




La gestión curricular implica construir saberes teóricos y prácticos a partir de un 
ejercicio continuo de reflexión y praxis promoviendo de esta manera la innovación y el 
cambio. En este sentido, las partes de la gestión del currículo son los siguientes 
componentes: La implementación, las estrategias de monitoreo y la evaluación del 
currículo. Por ello, la gestión curricular se refiere a las políticas y procedimientos que lleva 
a cabo el director y los docentes. En consecuencia, el logro de los objetivos debe llamar a 
la reflexión y poner en práctica los saberes teóricos impulsando de esta manera la 
innovación. Por consiguiente, la gestión curricular es un ejercicio continuo, el cual, 
promueve una innovación continua dentro la comunidad estudiantil. 
Entorno a ello, Castro (2005) señaló que: La gestión curricular se comprende como 
parte del marco de la gestión educacional, implica construir saberes teóricos y 
prácticos en relación con la organización del establecimiento escolar, con los 
aspectos administrativos, con los actores que forman parte de la institución y por 
supuesto con el currículo escolar. (p.13). 
De lo expuesto por el autor, la gestión curricular está orientada hacia la dirección de 
realizar acciones en beneficio del estudiante, por medio de actividades y constantes 
evaluaciones que incluya aptitudes, valores y principios, es así que, es primordial que los 
directivos académicos planteen acciones concretas y ejecuten un plan curricular óptimo y 
actualizado acorde a las exigencias del sistema de educación actual, de esta manera, el 
estudiante será capaz de dirigir su camino profesional apropiadamente. La gestión 
curricular busca asegurar la solidez entre los planes y programas de estudio prescritos, un 
requisito para una buena gestión curricular es la existencia de buenos equipos directivos, 
capaces de producir los lineamientos y procedimientos que aseguren la implementación del 




La gestión curricular se da fundamentalmente al interior de las instituciones de 
educación superior, por esto, tiene como función principal el supervisar el traspaso del 
currículo y sus programas a las aulas. En consecuencia, la gestión curricular resulta de 
vital importancia, pues constituye la hoja de ruta de la ejecución curricular en el aula 
dentro de las instituciones en cuanto se considera los objetivos de aprendizaje, las 
estrategias didácticas, las competencias y los criterios de evaluación del aprendizaje dentro 
del aula. En resumen, la gestión curricular tiene que estar articulado en coherencia con el 
sistema de educación nacional, el cual, entendemos como la expresión de la misión y 
visión de una Institución de Educación Superior. 
Desde nuestra perspectiva, la gestión curricular es la actividad en la educación, el 
cual, la sucesión de observaciones y pasos pedagógicos permiten que se completen las 
apreciaciones o ponderaciones intelectuales, que luego de asimiladas, acumuladas, 
contrastadas y procesadas, hacen llegar a la elaboración y afirmación de experiencias y 
conceptos nuevos. Como resultado, esto nos permite conocer la percepción de los 
estudiantes respecto al desempeño de funciones de la gestión curricular por competencias. 
De ahí que, es importante porque permite tener una visión de los puntos críticos y conocer 
como se viene desarrollando el plan de la gestión curricular.  
En resumen, la gestión curricular es el conjunto de acciones que involucra la 
evaluación y control de las áreas en las que se desarrolla el proceso, las políticas, 
procedimientos y prácticas que se llevaran bajo la supervisión del encargado de dicha área 
en cuestión, para asegurar la correcta funcionalidad de todos los aspectos, tanto sean 
técnicas o pedagógicas dentro de la institución de educación superior. Por ello, tener 
conocimiento de estos puntos contribuirá a que los directivos consideren la posibilidad de 




Dimensiones de la gestión curricular. 
Elaboración del currículo. 
 La elaboración del currículo es la acción que escoge y organiza los medios 
considerados relevantes para lograr el perfil absoluto en la currícula. Comprende la 
selección de perfil del ingresante, diagnóstico, objetivos, especificación de contenidos, su 
estructuración, estrategias metodológicas y principios para poder ser más entendibles, 
considerándola como una opción que genera procesos formativos de mayor calidad y 
pertinencia, tomando en cuenta las necesidades de la sociedad, de la profesión, del 
desarrollo y trabajo académico en alianza con las actividades de integración estudiantil. 
En este sentido, Berrío (2017) sostuvo que: La elaboración del currículo es el 
producto de un conjunto de actividades organizadas y conducentes a la definición y 
actualización de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 
que contribuyan a la forma integral y a la identidad cultural nacional en los 
establecimientos educativos. (p.26). 
Por lo expuesto del autor, la elaboración del currículo se construye en base a orientar 
las normas académicas, que luego deben ser percibidos de manera flexible para dar paso a 
la innovación y adaptación de las características propias del medio cultural donde se aplica 
el currículo, dejando de lado las carencias metodológicas existentes. Es así que, la 
elaboración del currículo debe estar presto a facilitar las vías del aprendizaje a una mejora 
continua, orientando la actividad educativa al desarrollo de competencias, con el fin de 
promover procesos educativos de mayor calidad, para ello es importante disponer de una 
metodología que les facilite cumplir su delicada tarea, tomando en cuenta las necesidades 




De tal manera, Taba (1962) planteó que: La elaboración del currículo es una empresa 
compleja que comprende muchos tipos de resoluciones que deben ser concebidas 
sobre los objetivos generales que han de perseguir las escuelas y sobre lo más 
específico de la introducción. Las principales especialidades o materias del currículo 
tienen que ser seleccionadas, lo mismo que el contenido específico que abarca cada 
uno de ellas. Se impone una selección del tipo de experiencias de aprendizaje con las 
cuales complementar tanto la comprensión del contenido como los demás objetivos, 
y tomar decisiones para determinar de qué manera se evaluarán lo que los 
estudiantes aprenden y la eficiencia del currículo en cuanto al logro de los fines 
deseados. (p.8). 
Complementando la premisa anterior, la elaboración del currículo es la base que toda 
institución debe tener para cumplir con sus metas establecidas, es decir, seleccionan las 
materias a desarrollar y los materiales para evaluar experiencias curriculares de los 
estudiantes durante el proceso de formación. Es necesario que, para la elaboración del 
currículo, se necesite de la experiencia de los colaboradores, formando parte en el 
desarrollo del currículo para una eficiente innovación en la formación de docentes. 
Por otro lado, Mejía (2011) enfatizó que. “La elaboración del currículo debe 
disponer de una metodología que les facilite cumplir su delicada tarea. Nosotros nos 
permitimos describir una metodología que nos ha dado resultados satisfactorios en las 
diversas ocasiones que hemos tenido de trabajar en este aspecto” (p.117). De acuerdo con 
el autor, la elaboración del currículo depende del criterio para organizar las tareas, de la 
concepción general que se pretende plasmar en el proceso de la formación profesional, de 
la forma cómo se han estructurado las áreas de formación y, básicamente de la calidad de 




Coordinación del currículo. 
La coordinación del currículo es el órgano de asesoramiento técnico, encargado de 
establecer, investigar, analizar y desarrollar planes, programas para la actualización o 
proponer cambios en el currículo para la adecuada formación profesional. Por ende, una 
retroalimentación sistemática conduce a la mejora continua de las prácticas pedagógicas. 
De esta manera, Vargas (2018) afirmó que: La coordinación del currículo es el 
proceso de armonizar las condiciones específicas de formas materiales y humanas e 
imprescindibles para el funcionamiento, en la que establecen la organización 
académica administrativa y recursos; como el contexto académico administrativo, 
tecnológico y sistemas de información, Tics. (p.28). 
En otras palabras, la coordinación curricular es el ámbito necesario para darle un 
enfoque particular a la forma como se gestionará el currículo en la unidad de estudio, en 
conjunto con todo el equipo pertinente. En efecto, la coordinación curricular consiste en 
trabajar mancomunadamente con los gestores académicos en la implementación del 
curriculum, mediante la sistematización y mejoramiento de procesos, conducentes a la 
calidad académica, respondiendo a las necesidades de los estudiantes. 
Cabe mencionar que, la coordinación curricular se apega mucho a la norma, dando 
cuenta que cada procedimiento o decisión que se tome frente a los procesos institucionales; 
deben estar cobijados bajo las políticas educacionales. Existe una clara evidencia de una 
ruptura institucional entre lo que proponen los docentes y lo que desea el rector, el 
coordinador explica que la manera de vincular a los diferentes actores en la construcción 
del currículo, es a través de la participación de los órganos directivos y académicos, estas 




Por otro lado; Harf & Azzerboni (2010) sostuvieron que: Coordinar implica la 
búsqueda de una armonía institucional, significa buscar y   promover la 
sincronización y coherencia en los desempeños de las personas. Este trabajo 
coordinado se pone en evidencia cuando las actividades de los miembros tienden a 
complementarse, y encajarse en función del logro de metas comunes, pero no 
formulados en solitario por el directivo, sino por el colectivo institucional. (p.33). 
Ampliando la idea de dichos autores, la tarea de coordinación, puede verse como un 
constructor de puentes, impulsor, habilitador de nexos y vínculos entre cada uno de los 
participantes y las acciones que se llevan a cabo en la institución. Desde nuestra 
perspectiva, la coordinación curricular es un órgano de asesoramiento, que se encarga de 
establecer coordinaciones tendientes a investigar, analizar y desarrollar planes y programas 
para la actualización o proponer cambios del currículo de formación profesional. 
De esta manera, el equipo directivo y docente; aplican políticas, procedimientos y 
prácticas establecidas para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso 
curricular; una vez implementado el sistema de manera sincronizada, se podrá asegurar 
una verdadera formación del estudiante, a través de la mejora del proceso de enseñanza, 
dándole a conocer como se viene desarrollando la elaboración de gestión curricular. 
En resumen, la coordinación curricular es el permanente ajuste a los programas de 
las directrices ministeriales de la educación superior, que trabajan por un objetivo en 
común; con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
Por otro lado, el modelo pedagógico adoptado por la institución se relaciona con la gestión 
del currículo, teniendo en cuenta la misión, visión de la institución que es donde se 
visualiza el tipo de hombre y mujer que se desea formar. Por ende, la coordinación 




Ejecución del currículo. 
La ejecución del currículo es la práctica del desarrollo curricular en la realización 
profesional del estudiante. En esta etapa se desarrollan todos los contenidos programáticos, 
con los respectivos elementos curriculares. Se caracteriza por el desarrollo de experiencias 
de aprendizaje entre los docentes y estudiantes en las instituciones de educación superior. 
Ante ello, Guevara (2018) sostuvo que. “La ejecución del currículo es el proceso en 
el que se realiza la actividad educativa prevista para producir aprendizajes e ir generando 
el desarrollo de las competencias consideradas. Promueve la interacción organizada de 
sujetos y elementos del currículo” (p.74). Por lo expuesto, la ejecución curricular es el 
proceso mismo de realización de las acciones educacionales previstas y programadas. 
Por tanto, el MINEDU (2011) precisó que: La ejecución curricular es la puesta en 
marcha del currículo diversificado, con la participación de todos los actores 
educativos en función a los documentos orientadores. Paralelamente, se requiere 
implementar un sistema de monitoreo interno que ayude a determinar avances, 
innovaciones, dificultades y asegurar su tratamiento oportuno. De acuerdo con el 
currículo planteado, se hace necesario implementar una evaluación con énfasis en la 
función formativa que permita a los sujetos reflexionar y aprender permanentemente 
de la propia experiencia. 
De la idea anterior, la ejecución curricular es poner en marcha todos los materiales 
necesarios tangibles y no tangibles para alcanzar el logro de los aprendizajes. Así mismo, 
la ejecución curricular implica la interacción organizada entre los diferentes sujetos y 
elementos del diseño curricular, con el fin de promover los aprendizajes previstos, siendo 




En este contexto, Vargas (2018) afirmó que. “La ejecución del currículo es la 
ejecución del desarrollo de enseñanza-aprendizaje según lo señalado en el currículo. Se 
manifiesta en el desempeño docente en función al dominio de su materia, dominio 
didáctico, interacción docente-estudiante y al compromiso profesional” (p.28). Es decir, 
para el autor, la ejecución del currículo precisa la puesta en marcha de la propuesta 
curricular contextualizada, con la cooperación de los participantes en relación a los 
documentos instructivos que se imparten en el aula de clases. 
A su vez, García (2008) determinó que: La ejecución curricular es la aplicación de la 
programación curricular en un determinado periodo académico. Básicamente es el 
cumplimiento de todo lo programado, tanto a nivel de contenidos temáticos como de 
la aplicación de las metodologías para lograr el aprendizaje en los estudiantes.  
En ese mismo sentido, la ejecución curricular es una etapa del proceso de 
planificación que se realiza una vez aprobado el plan, que consiste en poner 
funcionamiento a las entidades y organismos administrativos para que se realice las 
acciones destinadas a cumplir las metas previstas en el plan, y en consecuencia generar 
nuevas competencias y orientaciones metodológicas.  
Por consiguiente, Ahuanari (2015) indicó que. “La ejecución curricular son series de 
acciones, procesos anticipadas en el diseño curricular, donde se desarrollan las capacidades 
y habilidades en el transcurso del desarrollo curricular” (p.29). En ese sentido, la ejecución 
curricular es el proceso de realización de las acciones previstas en el diseño curricular y 
supone que las acciones de implementación están concluidas. La gestión curricular se 
caracteriza por el desarrollo de experiencias de aprendizaje entre los docentes y 
estudiantes, donde los docentes deben realizar actividades académicas que impulse el 




La etapa de ejecución o desarrollo curricular es considerada como un espacio 
privilegiado para la investigación académica y constituye la etapa más importante del 
currículo, y se realizará a través de una buena observación y experimentación científica 
para su validación. El currículo pasa por una serie de procesos que causan la modificación 
a lo largo del tiempo de sus elementos: Perfiles, objetivos, estrategias y evaluación. Dichas 
modificaciones, son relativamente necesarias, puesto que, año tras año, las exigencias 
competitivas del mundo profesional actual, se hacen más visibles. Por ello, la ejecución del 
currículo es la aplicación de todo un trabajo conjunto. 
De este modo, la ejecución curricular pone en funcionamiento las didácticas y 
metodologías organizadas y elaboradas en conjunto con las normas del estado y la 
contribución eficaz de los participantes de las instituciones de educación superior, de esta 
manera, la implementación del currículo académico es tarea de todos los agentes 
educacionales, para efectuar así, su correcta aplicación. Por ello, la ejecución curricular es 
la interacción organizada de los sujetos y elementos curriculares, aduciendo que las 
acciones de implementación están ya concluidas y favorecidas en bienestar del estudiante. 
Desde nuestra perspectiva, la ejecución del currículo es el conjunto de acciones que 
desarrolla el educador, para llevar a la práctica las actividades que ha planificado. 
Ejecución curricular, es el desarrollo del currículo o de realización del diseño curricular, en 
esta etapa se desarrollan todos los contenidos programados, con los respectivos elementos 
curriculares. La ejecución curricular cobra relevancia por el desarrollo de la tecnología que 
ha mejorado las posibilidades de estimular a los participantes; las irrupciones de nuevos 
enfoques sobre el aprendizaje que han mejorado las estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje, como producto del descubrimiento o las nuevas herramientas que dan afinidad 




2.2.2 Calidad académica. 
La calidad académica en la educación superior se relaciona con las universidades, 
instituciones, los docentes y los estudiantes, además de diversos factores intervinientes.  
De esta manera, es entendida por diversos autores. Otros, no obstante, establecen una 
diferenciación entre calidad académica, relacionada con las instituciones y los docentes, y 
rendimiento académico, que atañe a los estudiantes. Existen múltiples definiciones de 
calidad académica. Unas relacionan este concepto con el rendimiento académico; otras lo 
definen en relación con las características de las instituciones y los docentes. Es así como 
surgen enfoques basados en el profesor y enfoques basados en los estudiantes. 
Por otro lado, la calidad académica no solo se refiere a la evaluación de los 
resultados, sino también en términos de los procesos sociales, culturales y organizativos 
formales e informales adoptados por regímenes específicos de sistema de gobierno 
universitario. En cuanto al rol de los estudiantes en la valoración de la calidad académica, 
si bien algunos autores podrían considerar que no se debe tomar en cuenta su punto de 
vista, recalcamos que su opinión sí es válida, porque son ellos quienes viven directamente 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, y debemos confiar en que cuentan con referentes 
importantes para evaluar la calidad de la enseñanza.  
En definitiva, la calidad académica si es buena se puede conseguir profesionales 
creativos que dentro del entorno, cada institución o universidad, ayudaría a que el 
profesional se pueda capacitar en la misma institución y en sus lugares de trabajo, 
proporcionando servicios, desarrollando trabajos que ayuden a seguir creciendo 
profesionalmente, y de una u otra forma, ello produce sistemáticamente conocimiento a 
través de la investigación científica y académica, lo cual, el profesional se logre distinguir 




Por lo tanto, la calidad académica tiene la misión de producir conocimiento en los 
distintos campos del saber, que se manifiesta en la necesidad de consolidar su importancia 
en la concepción de la institución de educación superior, que poseen tanto los medios 
externos a la institución como los medios internos a ésta. La producción de nuevo 
conocimiento en la sociedad constituye una función en la que la institución es la encargada 
de impulsar e incentivar en todos sus estudiantes. 
Es así que, en lo que se refiere a los docentes investigadores, tampoco se pueden 
ignorar las dificultades que se plantean en la relación entre docencia e investigación, 
respecto de la cual es indispensable realizar un trabajo cuidadoso en términos de la 
implantación de programas y estrategias para facilitar la optimización de su articulación. 
Las instituciones constituyen, en consecuencia, un factor estratégico para promover el 
crecimiento económico, social y cultural y, por consiguiente, el bienestar de la población.  
En consecuencia, la calidad académica que es indudablemente parte fundamental de 
la responsabilidad de las instituciones hacia sus estudiantes y hacia el conjunto de la 
comunidad local, nacional y global. En un mundo globalizado la calidad académica es muy 
importante en el aprendizaje, la competitividad y la funcionalidad organizacional.  
De allí que, el concepto de calidad se usa para justificar cualquier decisión 
educacional, porque todos desean una educación de calidad, aunque no siempre se tenga 
muy bien definido el término. Es decir, la calidad académica constituye la eficiencia en el 
que se desarrolla las actividades curriculares, tomando en cuenta la participación activa de 
los directivos académicos, docentes, personal administrativo y estudiantes en general. De 
esta manera, la integración de todos los participantes, es fundamental para el cumplimiento 
de las normas establecidas, sabiendo que, dichas normas han sido estructuradas en 




Definiciones de la calidad académica. 
La calidad académica es la interrelación entre las acciones de mejoramiento y la 
coordinación activa de los directivos en vías de generar eficiencia educacional. Se toma 
como resultado de calidad académica al esfuerzo organizado y sistemático para alcanzar 
mayores niveles de investigación en la institución, por tanto, permite tomar mejores 
decisiones académicas en beneficio de la comunidad estudiantil. 
Al respecto, Palladino (2005) mencionó que: La calidad académica es una expresión 
genérica con la que se denomina un complejo constructo valorativo basado en la 
consideración de tres dimensiones interrelacionadas: Funcionalidad, eficacia y 
eficiencia, expresión de un sistema de coherencias múltiples entre los componentes 
básicos de los sistemas y los centros educativos. (p.40).  
Por lo expuesto, la calidad académica en sus tres dimensiones, debe girar dentro de 
un mismo concepto, por lo cual no debe alejarse del término central. En pocas palabras la 
calidad académica es un conjunto de componentes básicos los cuales deben estar 
relacionados fuertemente entre sí para brindar un mayor conocimiento. 
De este modo, Barreda (2007) sustentó que. “La calidad académica es el conjunto de 
propiedades inherentes a las actividades de docencia, investigación y extensión cultural 
que desarrolla una institución, valorada a través de los indicadores de eficiencia, eficacia y 
relevancia” (p.67). Puesto que estas propiedades son propias de una institución, podemos 
señalar que sus indicadores estarán fuertemente ligados a los desafíos propuestos por la 
misma institución. Por tanto, la calidad académica en la educación superior se relaciona 
con las instituciones, los docentes y los estudiantes, ya que todos y cada uno, forman parte 




Por otro lado, Flores (2015) sostuvo que: La calidad académica es la búsqueda de la 
excelencia de los planes académicos y los proyectos investigativos, de la 
cualificación posgradual y en competencias pedagógicas de los docentes y de la 
formación de profesionales aptos para la resolución de problemas propios del 
contexto socio-económico y político del país, en correspondencia con las exigencias 
de la internacionalización del conocimiento. (p.163). 
Por esta razón, la calidad académica en la educación superior se relaciona con las 
acciones que realicen las instituciones, los docentes y los estudiantes, además de diversos 
factores que intervienen dentro de este concepto, así es entendida por el autor. En este 
sentido, la calidad académica nos conduce a obtener una visión clara de la educación. 
Dicho esto, la calidad académica busca una forma de llevar tanto al estudiante como 
al docente a un grado de excelencia académica, entiéndase por excelencia académica a una 
formación apta, competente y pertinente de los involucrados de este proceso, por esta 
razón, tendremos que señalar que la excelencia académica está relacionado de forma 
directa y positiva con la calidad académica, por consiguiente si tenemos una mejor y más 
profunda calidad académica tendremos una excelencia académica de mayor grado. 
Desde nuestra perspectiva, la calidad académica es la eficiencia que está conformada 
y asociada por un conjunto de factores, actores y situaciones, las cuales están 
estrechamente vinculadas entre sí, buscando así un grado de excelencia académica. En este 
contexto, a menudo se encuentra en la vida universitaria, por un lado, la que tiene que 
percibir prioritariamente con la calidad académica, y por otro la que privilegia la 
responsabilidad social. La calidad académica que es indisputablemente parte primaria de la 
responsabilidad de las instituciones de educación superior hacia sus estudiantes y hacia el 




Dimensiones de la calidad académica. 
Eficiencia.  
La eficiencia es una capacidad del ser humano para realizar las actividades con 
talento o destreza, el objetivo es de conseguir elementos valiéndose de pocos recursos, por 
ende, hace referencia, en un sentido general. El concepto de eficiencia en la educación 
superior es una preocupación principal para el proceso académica en la asignación de los 
recursos. En este sentido, Palomino (2018) sostuvo que. “La eficiencia es la capacidad de 
hacer las cosas bien, la eficiencia comprende y un sistema de pasos e instrucciones con los 
que se puede garantizar calidad en el producto final de cualquier tarea” (p.46).  
Por otro lado, Vargas (2018) explicó que: La eficiencia es definida con relación al 
financiamiento designado a la educación, el compromiso en la utilización de éste, los 
modelos de administración institucional y de uso de los elementos. Compromete un 
atributo central de la acción pública: que se ejecute honrando los elementos que la 
sociedad destina para tal fin, por lo cual la obligación de ser eficaz toca a la garantía 
de un derecho ciudadano clave. (p.37). 
Desde nuestro punto de vista, la eficiencia de la calidad académica es entendida 
como una obligación derivada del respeto a la condición y derechos ciudadanos, del uso 
racional de los medios para alcázar un objetivo predeterminado, es decir, cumplir un 
objetivo con el mínimo de recursos disponibles, siendo el resultado de menor costo 
unitario posible y de tiempo. Así mismo, la eficiencia lleva a muchas instituciones a 
cambiar ciertos sistemas de educación superior para garantizar la calidad en la enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes. Por ello, la eficiencia es la correcta ejecución de todos los 




De hecho, la eficiencia se refiere a las actividades académicas que fueron ejecutadas, 
administradas y organizadas, de tal manera que se haya incurrido en el menor costo posible 
para generar los productos o resultados previstos. De modo que, este proceso debe calcular 
los recursos que se usen de la forma más conveniente posible.  
En este contexto; Hernández, Jiménez & Pastor (2010) añadieron que: La eficiencia 
es el uso racional de los medios con que se presupuesta para alcanzar un objetivo 
predeterminado, es el requisito para evitar o cancelar pérdidas y errores, capacidad 
de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo uso de recursos y de 
tiempo, logrando su optimización. (p.43). 
De lo expuesto por el autor anterior, la eficiencia es la comparación entre lo 
alcanzado frente a lo esperado, en relación al tiempo y recursos, es por ello que estas 
propiedades involucradas tienen una mayor complejidad en el sentido que tienen una 
relación inversa. Es decir, entre menos tiempo y recursos se inviertan para llegar al 
objetivo establecido, se logra un mejor desempeño en los promotores y viceversa. De este 
modo, Gamboa (2015) afirmó que. “La eficiencia es la medida de cuán adecuada es la 
utilización de los medios de que disponen la institución y su programa para el logro de sus 
propósitos” (p.37). Por lo tanto, la eficiencia permite establecer objetivos para el curso o 
programación académica que deben desarrollar los estudiantes, utilizando recursos de 
producción (dinero, tiempo y personal) con un máximo de eficiencia académica.  
En resumen, la eficiencia es la capacidad de ejercer multiplicidad de tareas y 
responsabilidad, que se usa para describir la relación entre dos magnitudes: El resultado o 
el producto obtenido y los insumos utilizados. Por ello, la eficiencia orienta a la obtención 
de mayores resultados con la mínima inversión, se define como hacer las cosas bien en un 





La eficacia es completar las actividades propuestas para conseguir las metas 
determinadas, con todos los recursos disponibles. Se define como hacer las cosas correctas 
dentro de la institución de educación superior, expresa la optimización de los contenidos, 
recursos adecuadamente estructurados en su concepción, en función de alcanzar el objetivo 
planeado en las actividades planificadas y apropiadas. 
Complementando dicha idea, Palomino (2018) afirmó que: La eficacia de la calidad 
académica es una capacidad de respuesta para alcanzar un resultado determinado, o 
para producir un efecto esperado. La eficacia es un efecto que se espera detrás de la 
realización de una acción, y no debe confundirse con eficiencia, término con el que 
suele confundirse en la vida cotidiana. La eficacia se refiere a nuestras capacidades 
para alcanzar las metas y objetivos que nos proponemos, es decir se relaciona con el 
nivel de consecución de nuestros propósitos, mientras que la eficiencia es la relación 
entre los recursos utilizados y los logros alcanzados. (p.47). 
De acuerdo con el autor, la eficacia es la capacidad institucional para responder 
apropiada y rápidamente a situaciones dadas en determinado momento y cumplir con sus 
objetivos y satisfacer a los usuarios del servicio educativo. La eficacia es la propiedad o 
variable que manifiesta el proceso administrativo durante la etapa de diseño. 
 Por otro lado, Vargas (2018) indicó que: La eficacia de la calidad académica es la 
comparación entre lo alcanzado y lo esperado, por tanto, los niveles superiores de 
eficacia corresponden a niveles de ejecución muy altos. Regularmente, niveles 
superiores de cumplimiento demandan de mayores esfuerzos o imponen mayores 




Según lo manifestado por el autor, la eficacia de la calidad académica es la 
capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción, 
la eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son logrados los objetivos de la 
educación establecidos y asegurados en un enfoque de derechos; en otras palabras, 
respecto de la igualdad en la organización de los aprendizajes, su importancia y pertinencia 
en las actividades realizadas dentro de la comunidad estudiantil. 
Por consiguiente, Cárdenas (2017) afirmó que: La eficacia de la calidad académica, 
se refiere al logro de los objetivos de calidad planteados y priorizados con 
anterioridad, y que permiten la satisfacción plena de los usuarios internos y externos 
sobre el servicio que reciben; en tanto que la eficiencia busca utilizar los medios, 
métodos y procedimientos más adecuados y debidamente planeados y organizados 
para asegurar un óptimo empleo de los recursos disponibles. (p.45).  
Se puede inferir de lo expuesto, la eficacia constituye la correspondencia entre las 
actividades realizadas y los efectos esperados o deseados, o sea, el grado en que se 
consiguen o se van consiguiendo los resultados propuestos a través de la puesta en práctica 
de las actividades y tareas programadas. En otros términos, es el resultado de la evaluación 
del producto final generado por la ejecución de un determinado programa de actividades 
establecidas por las autoridades académicas dentro de la institución, por ello la eficacia 
engloba la realización de las funciones tanto del docente, directivos, como los estudiantes, 
de una forma integradora, transparente y entusiasta. 
A su vez, Vargas (2018) sustentó que: La eficacia es la medida y proporción en que 
son logrados los objetivos de la educación establecidos y asegurados en un enfoque 
de derechos; en otras palabras, respecto de la igualdad en la organización de los 




Respecto a la idea anterior, la eficacia es la relación entre el resultado alcanzado y lo 
planificado; siendo la capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad de los 
objetivos programados en la gestión curricular. Además, también consiste en concentrar 
los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a 
cabo, para el cumplimiento de los objetivos formulados en el plan curricular. 
Asimismo, Ruiz (2011) indicó que. “La eficiencia de la calidad académica, son 
logros de los objetivos de calidad propuestos, que permite la complacencia de los usuarios 
internos y externos sobre el servicio que ellos reciben” (p.64). En concordancia con el 
autor, la eficacia de la calidad académica es un indicador de la calidad el cual tiene por 
finalidad usar las herramientas y técnicas adecuadas para la realización de los objetivos 
propuestos, que permiten desarrollar nuevas competencias. Por consiguiente, la eficacia es 
una medida normativa de la consecución de resultados, usando de forma racional los 
recursos y llevando a cabo procedimientos bien planeados y organizados, para el uso 
apropiado del tiempo, y lograr el éxito institucional.  
Además, la eficacia es el grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es 
decir cuánto de los esperados se alcanzó. La eficacia es la medida y proporción en que son 
logrados los objetivos, garantizando un enfoque de derechos; es decir, respecto de la 
equidad en la distribución de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia.  
En resumen, la eficacia es la relación entre el resultado alcanzado y lo planificado; 
siendo la capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad de los objetivos 
programados para lograr la calidad académica. Las instituciones eficaces son aquellas que 
perciben correctamente modelos de interdependencia de recursos y demandas, así mismo 
responden a esas demandas hechas por esos grupos y controlan las actividades y demás 





La relevancia es un enfoque de interés, cuyas finalidades dentro de la educación 
representan las pretensiones del grupo de la sociedad, y no sólo las de determinados grupos 
de poder dentro de ella. La educación va a ser importante en la medida que promueva 
aprendizajes significativos desde el criterio de las demandas sociales y del avance personal 
para un mejor mundo, valorando y dando importancia las cosas propias de la educación. 
En este contexto, la UNESCO (2014) sostuvo que: La educación será relevante en la 
medida que promueva aprendizajes significativos desde el punto de vista de las 
exigencias sociales y del desarrollo personal, lo cual difícilmente ocurrirá si ésta no 
es también pertinente; es decir, si no considera las diferencias para aprender que son 
fruto de las características y necesidades de cada persona; las cuales están, a su vez, 
mediatizadas por el contexto social y cultural en que viven. 
De lo expuesto se infiere que, la relevancia es el criterio de comprender, razonar, 
resolver problemas, analizar, evaluar y allegarse al estudiante; mediante el desarrollo de 
sus habilidades y actividades de aprendizaje desafiantes. Se puede decir que los objetivos y 
acciones, corresponden a las aspiraciones e intereses académicas. La relevancia es la 
inclinación o consideración que se le otorga a un elemento en específico. 
La relevancia en el ambito académico es una parte fundamental de la reduccion de la 
pobreza. Reforzando esta idea, Leandro (2014) mencionó. “Las personas con mayor nivel 
educativo han experimentado una mejor inserción en el mercado laboral y a su vez 
menores niveles de pobreza”. En este caso, la relevancia es la importancia que se le da a un 
objeto de interés, como el de finalizar los estudios superiores, para que, posteriormente el 




Es importante mencionar que, la relevancia es la exigencia en el que la persona 
maneja ciertas partes de sus capacidades, los hábitos de estudio en la educacion superior es 
uno de los factores esenciales para que el estudiante se adapte a la exigencia de la calidad 
académica, tomando en cuenta sus aptitudes y capacidades. 
Aportando a esta idea, Mejía (2017) indicó que: El 90 % de los estudiantes 
encuestados manifiestan tener dificultad en su rendimiento académico; esto se 
presenta debido a que no hacen uso de los hábitos de estudio, pese a la facilidad que 
nos brinda en la actualidad el internet y las redes sociales.  
Al respecto, cuando se supere estas dificultades, el estudiante se volverá competitivo 
en el mercado laboral, e ahí la relevancia de una alta calidad académica, debido a que es un 
indicador de haber alcanzado las metas propuestas por la entidad educacional. De esta 
manera, Rué (2008) señaló. “La relevancia de la titulación, como itinerario curricular 
relevante y con sentido propio, con valor añadido, es algo más que un concepto abstracto” 
(p.5). Por tanto, la relevancia es el valor añadido que se le otorga a un proceso dentro de 
una organización. Además, la relevancia es un concepto relativo en cuanto a su valoración, 
ya que para unos puede ser relevante, para otros puede no serlo. Por ello, la relevancia se 
aplica a todo aquello que resulte destacable y por lo cual, aporte a la obtencion de nuevos 
conocimientos. Se dice que una entidad organizacional o sujeto es relevante cuando 
adquiere reputación o mérito, realizando acciones que lo categorice como importantes. 
Desde nuestra perspectiva, la relevancia es la característica de aquello que es 
importante o de interés, es decir; que resulta fundamental, trascendente o substancial. Po 
ello, lo que tiene relevancia, dispone de importancia y se considera trascendental para 
lograr los objetivos propuestos por el sector académico. La relevancia es el valor que se le 




2.3 Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje. Es un proceso de modificación de pautas de conducta, por medio del 
cual se adquieren y utilizan conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos, e ideales, 
produciendo cambios, tanto simples como complejos en las respuestas, reacciones, 
pensamientos, actitudes y, en general, en el comportamiento del que aprende.  
Calidad académica. Está conformada por un conjunto de factores, actores y 
situaciones las cuales están estrechamente vinculadas entre sí, buscando así un grado 
de excelencia académica. 
Calidad educativa. Modo de ser de la educación que reúne las características de 
integridad, coherencia y eficacia. En otras palabras, una educación tiene calidad en la 
medida en que es completa, coherente y eficaz.  
Coordinación curricular. Es un órgano de asesoramiento, que se encarga de 
establecer coordinaciones tendientes a investigar, analizar y desarrollar planes y 
programas para la actualización o proponer cambios del currículo de formación 
profesional a los estudiantes. 
Eficacia. Es la relación entre el resultado alcanzado y lo planificado; siendo la 
capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad de los objetivos 
programados en la gestión curricular. 
Eficiencia. Es la comparación entre lo alcanzado frente a lo esperado, en relación al 
tiempo y recursos, es por ello que estas propiedades involucradas tienen una mayor 




Ejecución curricular. Es el proceso mismo de realización de las acciones 
educativas previstas y programadas en el diseño curricular, es decir, la interacción 
organizada de los sujetos y elementos curriculares, suponiendo que las acciones de 
implementación están ya concluidas. 
Elaboración del currículo. Es la base que toda institución debe tener para cumplir 
con sus metas establecidas, es decir, seleccionan las materias a desarrollar y los 
materiales para evaluar experiencias curriculares de los estudiantes durante el 
proceso de formación. 
Gestión curricular. Es la actividad académica, en la cual la sucesión de 
observaciones y pasos pedagógicos permiten que se completen las apreciaciones o 
ponderaciones intelectuales, que luego de asimiladas, acumuladas, contrastadas, 
procesadas, hacen llegar a la elaboración, afirmación de experiencias y conceptos 
nuevos. 
Planeamiento estratégico. Es el esfuerzo organizacional definido y disciplinado que 
busca que las instituciones definan con mayor claridad posible su misión y visión 
que tienen en el mediano plazo. 
Proceso de gestión. Conjunto de acciones de planificación, organización, ejecución, 
coordinación y evaluación necesarias para el eficiente desarrollo de la acción 
educativa en beneficio del aprendizaje de los educandos.  
Relevancia. Es el criterio de comprender, razonar, resolver problemas, analizar, 
evaluar y allegarse al estudiante; mediante el desarrollo de sus habilidades y 





Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
Para la presente investigación se estableció las siguientes hipótesis:   
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la gestión curricular y la calidad académica 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión curricular y la calidad 
académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la gestión curricular y la eficiencia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
HE2: Existe relación significativa entre la gestión curricular y la eficacia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
HE3: Existe relación significativa entre la gestión curricular y la relevancia de la 






Variable X. Gestión curricular. 
Definición conceptual.  
Panqueva (2008) afirmó que. “La gestión curricular es la capacidad de organizar y 
poner en marcha el proyecto pedagógico de la institución a partir de la definición de 
que lo que se debe enseñar y lo que deben aprender los estudiantes” (p.148).  
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario de la gestión 
curricular que contiene 21 ítems para medir las tres dimensiones: Elaboración del 
currículo, coordinación del currículo, ejecución del currículo. 
Variable Y. Calidad académica. 
Definición conceptual.  
Barreda (2007) afirmó que. “La calidad académica es el conjunto de propiedades 
inherentes a las actividades de docencia, investigación y extensión cultural que 
desarrolla una institución, valorada a través de los indicadores de eficiencia, eficacia 
y relevancia” (p.67). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario de la calidad 





3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable X. Gestión curricular. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable Y. Calidad académica. 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Elaboración del 
currículo 



























Estructuración del contenido en 




Condiciones del personal 
docente y administrativo. 
7 
Estado y disponibilidad de 




Dominio y manejo docente 
durante su labor. 
7 
Manejo de las unidades 
planteadas en el sílabo. 
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Eficiencia 



























Actitud y perseverancia 
durante el desarrollo del sílabo. 
 
Eficacia 
Evaluación del cumplimiento 
de los objetivos programados. 
7 




Logro del desarrollo personal y 
profesional. 
7 







4.1 Enfoque de investigación 
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que, 
para la recolección, procesamiento y presentación de resultados se utilizó la medición 
numérica y la estadística. Por lo tanto; Sánchez, Reyes & Mejía (2018) explicaron que: 
El enfoque cuantitativo son estudios que se basan en la medición numérica. Las 
investigaciones que se realizan con este enfoque utilizan la recolección y el análisis 
de datos; confían en la medición numérica, en el conteo y, frecuentemente, en el uso 
de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento. (p.59). 
Se decidió asumir dicho enfoque, puesto que, la investigación cuantitativa ofrece la 
posibilidad de generalizar resultados más ampliamente, otorgando control sobre los 
fenómenos y permitiendo que los estudios efectuados puedan replicarse. Lo cuantitativo es 
objetivo y busca la generación de conocimiento a partir de resultados numéricos. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación que hemos seguido durante el desarrollo de la investigación 
fue correlacional. En este sentido; Cabezas, Andrade & Torres (2018) afirmaron que:  
Los tipos de investigación correlacional tienen como propósito evaluar la relación 
existente en dos o más conceptos, variable o categorías. Una vez medidas estas 
variables y a través de la aplicación de técnicas estadísticas se puede estimar su 
correlación. Los estudios correlacionales son un primer paso para establecer indicios 




4.3 Diseño de investigación 
El diseño que se empleó en la investigación fue no experimental. Al respecto; 
Hernández & Baptista (2014) argumentaron que: 
La investigación no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 
investigación por quien la realiza. Las variables independientes ocurren y no es 
posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede 
influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (p.152). 
Gráficamente se denota:  
 
Donde: 
M: Muestra (50 estudiantes). 
VX: Variable X. Gestión curricular. 
VY: Variable Y. Calidad académica. 
r: Índice de correlación. 
 
Figura 1. Diseño no experimental.  
 
4.4 Población y muestra 
Población. 
La población es un conjunto de elementos, individuos o datos que presentan 
características en común observables, representado el foco principal de una investigación, 
según el tamaño de la población estudiada. Asimismo, Arias (2012) señaló que. “La 
población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 
los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por 




La población estuvo conformada por 2200 estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, según la Tabla 3. 
Tabla 3 




La muestra es una porción representativa de la población; un subconjunto de datos 
constituido por un cierto número de datos. Ante ello, Behar (2008) precisó que. “La 
muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un subconjunto 
de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos 
población” (p.51). Se utilizó el muestreo no probabilístico, Gallardo (2017) afirmó que: 
El muestreo no probabilístico, son los procedimientos que no utilizan la ley del azar 
ni el cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un 
solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 
confiabilidad de los resultados de la investigación. (p.66). 
Entorno a ello, es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un 
proceso que no brinda a todos los individuos iguales oportunidades de ser seleccionados. 
La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, según la Tabla 3. 
Escuelas Población Muestra 
Inicial 600 10 
Primaria 550 10 
Secundaria 570 20 
Educación Física 480 10 




4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
 Baena (2017) argumentó que. “La técnica es el arte o la manera de reconocer el 
camino de la investigación científica, existen técnicas para todas las actividades humanas 
que tienen como fin alcanzar ciertos objetivos y van dirigidas al apoyo del método” (p.53). 
Por lo mencionado y de acuerdo con la metodología de nuestra investigación, se decidió 
utilizar la encuesta como técnica para la recolección de datos apropiadamente. De ahí que, 
Legra (2018) enfatizó que. “La encuesta es una interacción escrita y posibilita interrogar 
un mayor número de individuos en un menor tiempo relativo” (p.275). Por consiguiente, la 
encuesta es un procedimiento en la que el investigador recopila datos mediante un 
cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno. 
Instrumentos. 
Los instrumentos son mecanismos que sirven para recolectar los datos, tomar 
información y registrarla para su posterior análisis. Al respecto; Guffante, Guffante & 
Chávez (2016) sostuvieron que. “Se entiende por instrumentos a los medios materiales que 
se emplean para la recolección de los datos. Pueden ser: fichas, formatos de cuestionario, 
guías de entrevista, lista de cotejos, escalas de actitud u opinión” (p.97).  
El instrumento que se eligió para esta investigación, fue el cuestionario en base a la 
técnica de la encuesta, se decidió desarrollar los cuestionarios como instrumentos para 
ejecutar la tesis. De modo que, Niño (2011) manifestó. “Los cuestionarios son un conjunto 
de preguntas técnicamente estructuradas y ordenadas, que se presentan escritas e impresas, 
para ser respondidas igualmente por escrito o a veces de manera oral” (p.89). Para recoger 




En consecuencia, es de gran importancia indicar que se construyeron instrumentos 
para cada una de las variables, los cuales fueron previamente evaluados mediante la 
validación de juicio de expertos y que posteriormente se le sometió a una confiabilidad 
mediante el Alfa de Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 
estudiantes. Por lo tanto, se empleó los instrumentos que presentamos a continuación: El 
cuestionario de la gestión curricular y el cuestionario de la calidad académica. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados. 
Estadística descriptiva. 
Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) afirmaron que. “La estadística 
descriptiva, consiste en el análisis de datos que como su propio nombre indica, tiene el 
propósito de describir las variables objeto de estudio o la muestra empleada en el estudio” 
(p.231). Ante ello, se empleó las medidas de tendencia central y de dispersión. Posterior a 
la recolección de datos, se ejecutó el manejo de la información, con la elaboración de 
tablas y gráficos estadísticos, puesto que, es muy valioso para mostrar la información en 
una exposición de datos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con relación a 
ello, APA (2010) mencionó que. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 
presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 




Al respecto, Monje (2011) sostuvo que. “Las tablas pueden ser; unidimensionales, 
bidimensionales y pluridimensionales” (p.79). De lo mencionado, el número de las 
variables determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación 
se desarrolló con el uso de tablas bidimensionales. 
Gráficas. Se encuentran incorporados conceptualmente dentro de las figuras. Por tal 
motivo, Bisquerra (2009) añadió que. “Las gráficas (los diagramas de flujo, los mapas 
conceptuales, o los perfiles de desarrollo temporal, entre otros) son técnicas propias del 
análisis” (p.359). Así las gráficas se sitúan como un tipo de figura. Por otra parte, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Las gráficas son una de las más poderosas 
herramientas del análisis gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una 
relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 
ningún otro método puede hacerlo” (p.179). Es así que, un gráfico nos permite obtener una 
mejor visualización de las variables de estudio.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger & Lee (2002) sustentaron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192).  
Estadística inferencial. 
La estadística inferencial es la que estudia la constatación de las hipótesis, las 
probabilidades y límites de la generalización de los resultados obtenidos, a partir de las 
poblaciones estudiadas, las cuales, representan a la investigación objetiva en la tesis. La 
estadística inferencial otorga la teoría necesaria para deducir la base de la información 




De ahí que; Nolberto & Ponce (2008) argumentaron. “La estadística inferencial 
estudia; el comportamiento, propiedades de la muestra, la posibilidad, y límites, de la 
generalización de los resultados obtenidos a partir de aquellas a las poblaciones que 
representan” (p.17). Por ello, la estadística inferencial es la comprobación de la hipótesis. 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. Dado que, para la estadística asistida por este programa, se 
empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por lo tanto, 
este programa nos permitió analizar verídicamente la muestra utilizada, dándole mejor 
consistencia y solidez a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es una regla que establece si se puede aceptar o rechazar una 
afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una 
muestra de datos. Entorno a ello, Rincón (2007) añadió que. “Una prueba de hipótesis es 
una regla para decidir si se acepta la hipótesis nula o se rechaza en favor de la hipótesis 
alternativa” (p.101). Complementando la idea del autor, una prueba de hipótesis evalúa dos 
afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población, para determinar qué 
afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra.  
Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 
Paso 4. Formular la regla de decisión. 






5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2014) afirmó que. “La validez de contenido se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 
grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 
validez de contenido es el grado en que el test presenta una muestra adecuada de los 
contenidos expuestos, mediante la aplicación del instrumento preciso. El presente 
instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster en Ciencias de la Educación. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 
Tabla 4 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la gestión curricular obtuvo un valor de 88 % y el cuestionario de la calidad académica 
obtuvo el valor de 85 %, podemos deducir analíticamente que ambos instrumentos tienen 
un nivel de validez Excelente, según la Tabla 5. 
Nómina de expertos 
Cuestionario de la 
gestión curricular 
Cuestionario de la 
calidad académica 
Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 88 % 85 % 
Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 88 % 85 % 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 88 % 85 % 





Valores de los niveles de validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente, Muñiz (2003) afirmó. “Es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p.54). 
En este contexto, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach; que representa un 
coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de las correlaciones entre las variables 
que forman parte de la escala. Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. 
Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna del Alfa 
de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente 0.823 para el cuestionario de la gestión curricular y un 
coeficiente de 0.846 para el cuestionario de la calidad académica. Ambos resultados se 
clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 7. 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de la gestión curricular 0.823 





Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Pérez (2012) 
sostuvo que. “Un baremo es una regla que nos permite interpretar las puntuaciones directas 
de una distribución tomadas como referencia” (p.85). Es así que, un baremo nos permite 
realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 
específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 
Igualmente, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una vez que 
el estudiante haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 
obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 
directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total, del cuestionario de la gestión 
curricular y el cuestionario de la calidad académica, y ubicar las respuestas en la categoría 
correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 




Análisis descriptivo de la Variable Gestión curricular. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Gestión curricular. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Gestión curricular. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 8 y la Figura 2, en cuanto a la percepción de los 
encuestados, los resultados obtenidos indican que el 52.0 % calificaron como Buena la 
Variable Gestión curricular, asimismo el 30.0 % de la evaluación se evidenció como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  26 52.0 52.0 
Regular 15 30.0 82.0 
Mala 9 18.0 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Elaboración del currículo. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Elaboración del currículo. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Elaboración del currículo. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 9 y la Figura 3, en cuanto a la percepción de los 
encuestados, los resultados obtenidos indican que el 46.0 % calificaron como Buena la 
Dimensión Elaboración del currículo, asimismo el 36.0 % de la evaluación se evidenció 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  23 46.0 46.0 
Regular 18 36.0 82.0 
Mala 9 18.0 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Coordinación del currículo. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Coordinación del currículo. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Coordinación del currículo. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 10 y la Figura 4, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 62.0 % calificaron como Buena la 
Dimensión Coordinación del currículo, asimismo el 28.0 % de la evaluación se evidenció 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  31 62.0 62.0 
Regular 14 28.0 90.0 
Mala 5 10.0 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Ejecución del currículo. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Ejecución del currículo. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Ejecución del currículo. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 11 y la Figura 5, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 54.0 % calificaron como Buena la 
Dimensión Ejecución del currículo, asimismo el 32.0 % de la evaluación se evidenció 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  27 54.0 54.0 
Regular 16 32.0 86.0 
Mala 7 14.0 100 




Análisis descriptivo de la Variable Calidad académica. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Calidad académica. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Calidad académica. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 12 y la Figura 6, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 56.0 % calificaron como Buena la 
Variable Calidad académica, asimismo el 32.0 % de la evaluación se evidenció como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  28 56.0 56.0 
Regular 16 32.0 32.0 
Mala 6 12.0 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Eficiencia. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Eficiencia. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Eficiencia. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 13 y la Figura 7, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 48.0 % calificaron como Buena la 
Dimensión Eficiencia, asimismo el 34.0 % de la evaluación se evidenció como Regular, y 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  24 48.0 48.0 
Regular 17 34.0 82.0 
Mala 9 18.0 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Eficacia. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Eficacia. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Eficacia. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 14 y la Figura 8, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 64.0 % calificaron como Buena la 
Dimensión Eficacia, asimismo el 26.0 % de la evaluación se evidenció como Regular, y un 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  32 64.0 64.0 
Regular 13 26.0 90.0 
Mala 5 10.0 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Relevancia. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Relevancia. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Relevancia. 
Interpretación. Respecto a la Tabla 15 y la Figura 9, en cuanto a la percepción de 
los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 58.0 % calificaron como Buena la 
Dimensión Relevancia, asimismo el 28.0 % de la evaluación se evidenció como Regular, y 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  29 58.0 58.0 
Regular 14 28.0 86.0 
Mala 7 14.0 100 




5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos estuvo 
compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la tabla anterior; se observó que los valores de sigma (p) 
son menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Gestión curricular 0.692 50 0.000 
Elaboración del currículo 0.679 50 0.000 
Coordinación del currículo 0.725 50 0.000 
Ejecución del currículo 0.673 50 0.000 
 
Calidad académica 0.621 50 0.000 
Eficiencia 0.651 50 0.000 
Eficacia 0.587 50 0.000 





H0:    No existe relación significativa entre la gestión curricular y la calidad 
académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Ha:    Existe relación significativa entre la gestión curricular y la calidad académica 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.841) entre la gestión curricular y la calidad 
académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal.   









Coeficiente de correlación 0.841 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
    
Calidad 
académica 
Coeficiente de correlación 0.000 0.841 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión curricular y la eficiencia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
He1:    Existe relación significativa entre la gestión curricular y la eficiencia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.852) entre la gestión curricular y la 
eficiencia de la calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal.  







Coeficiente de correlación 0.852 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
    
Eficiencia 
Coeficiente de correlación 0.000 0.852 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión curricular y la eficacia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
He2:    Existe relación significativa entre la gestión curricular y la eficacia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.842) entre la gestión curricular y la 
eficacia de la calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 







Coeficiente de correlación 0.842 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
    
Eficacia 
Coeficiente de correlación 0.000 0.842 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión curricular y la relevancia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
He3:    Existe relación significativa entre la gestión curricular y la relevancia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.831) entre la gestión curricular y la 
relevancia de la calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal.  







Coeficiente de correlación 0.831 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
    
Relevancia 
Coeficiente de correlación 0.000 0.831 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




5.3 Discusión de los resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Dicha 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
(Rho de Spearman = 0.841) entre la gestión curricular y la calidad académica de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda una relación 
con Vargas (2018) en su tesis. La gestión curricular por competencias y calidad 
académica en la Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo Lima Norte, 
2017. De igual manera con Ríos (2018) en su tesis. Responsabilidad social universitaria y 
su influencia en la calidad académica: el caso de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.852) entre la gestión curricular y la eficiencia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
resultado guarda una relación con Herrera (2018) en su tesis. Gestión pedagógica y la 
calidad académica en la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional 
del Altiplano Puno - 2017. De igual manera con Guevara (2018) en su tesis. Gestión del 
currículo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior no 
universitaria aplicado en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 




Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.842) entre la gestión curricular y la eficacia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
resultado guarda una relación con Saravia (2018) en su tesis. El desempeño docente y la 
calidad académica de la promoción 2011 - 2015 de la carrera de periodismo en la 
Universidad Jaime Bauzate y Meza, durante el año 2015. De igual manera con Sudario 
(2017) en su tesis. Gestión curricular y los aprendizajes del área de educación para el 
trabajo en las instituciones de la red 11, Ugel 02, San Martín de Porres, 2016. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.831) entre la gestión curricular y la relevancia de la 
calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 
resultado guarda una relación con Palomino (2017) en su tesis. Liderazgo y Calidad 
académica en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de 
Ucayali 2014. De igual manera con Inga & Vásquez (2018) en su tesis. Evaluación 
curricular y su relación con el Desempeño docente en la Especialidad de Inicial del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Loreto” de Iquitos-2018. Como 
también con Ramírez (2014) en su tesis. Gestión curricular por competencias y calidad 





1 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.841) 
entre la gestión curricular y la calidad académica de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
2 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.852) 
entre la gestión curricular y la eficiencia de la calidad académica de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
3 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.842) 
entre la gestión curricular y la eficacia de la calidad académica de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
4 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.831) 
entre la gestión curricular y la relevancia de la calidad académica de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por lo tanto, se rechaza la 






1 Se recomienda, a las universidades públicas y privadas a nivel nacional, monitorear 
el desarrollo de una buena gestión curricular a través de la evaluación, actualización 
y la pertinente elaboración de las mallas curriculares correspondientes a las 
diferentes carreras profesionales y especialidades, debido a que ello permitirá 
garantizar la calidad académica. 
2 Se recomienda, a la Universidad Nacional Federico Villarreal mejorar la gestión 
curricular de las diferentes facultades, mediante la reorganización de las 
coordinaciones académicas vigentes, para que informen a la comunidad universitaria 
de los estándares que deben cumplirse y así se pueda mejorar la eficiencia en la 
calidad académica. 
3 Se recomienda, a las autoridades de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, propiciar la mejora de la gestión curricular, basándose 
en los lineamientos establecidos a nivel nacional e internacional que garanticen la 
eficacia de la calidad académica que se brinda a los futuros profesionales en 
educación. 
4 Se recomienda, a los docentes y estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, promover la toma de consciencia en la 
relevancia de la calidad académica e incorporar al proceso de mejora, nuevas 
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Apéndice A, Matriz de consistencia
Título: Gestión curricular y calidad académica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre la 
gestión curricular y la 
calidad académica de la 




PE1: ¿Existe relación entre la 
gestión curricular y la 
eficiencia de la calidad 
académica de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal? 
PE2: ¿Existe relación entre la 
gestión curricular y la 
eficacia de la calidad 
académica de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico 
Villarreal? 
PE3: ¿Existe relación entre la 
gestión curricular y la 
relevancia de la calidad 
académica de la Facultad de 




OG: Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
curricular y la calidad 
académica de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación que 
existe entre la gestión 
curricular y la eficiencia de 
la calidad académica de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
OE2: Establecer la relación que 
existe entre la gestión 
curricular y la eficacia de la 
calidad académica de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
OE3: Identificar la relación que 
existe entre la gestión 
curricular y la relevancia de 
la calidad académica de la 




Ha: Existe relación significativa 
entre la gestión curricular y 
la calidad académica de la 




HE1: Existe relación 
significativa entre la gestión 
curricular y la eficiencia de 
la calidad académica de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
HE2: Existe relación 
significativa entre la gestión 
curricular y la eficacia de la 
calidad académica de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
HE3: Existe relación 
significativa entre la gestión 
curricular y la relevancia de 
la calidad académica de la 







D1: Elaboración del 
currículo. 
D2: Coordinación del 
currículo. 











Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
• 2200 estudiantes. 
 
Muestra  
• 50 estudiantes. 






• Cuestionario de la gestión 
curricular. 




• Se tuvo en cuenta la 






Apéndice B, Cuestionario de la gestión curricular 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 




















1 Los docentes, demuestran tener dominio del área o materia que dictan. 1 2 3 4 5 
2 
Los docentes, relacionan las áreas o materias que dictan con la 
especialidad en la que se está formando. 
1 2 3 4 5 
3 
Los docentes, coordinan la elaboración de su sílabo a partir de un 
enfoque en común con otros docentes. 
1 2 3 4 5 
4 
Los docentes, plantean la ejecución de la evaluación al inicio del área o 
materia. 
1 2 3 4 5 
5 
Los docentes, plantean la ejecución de la evaluación durante todo el 
desarrollo del área o materia. 
1 2 3 4 5 
6 
Los docentes, integran el uso de los laboratorios dentro del desarrollo 
de sus clases. 
1 2 3 4 5 
7 
Los docentes, emplean metodologías activas e interactivas en el 
desarrollo de sus clases.  























Los docentes, coordinan el uso de los talleres para la enseñanza 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
9 
Los docentes, utilizan los equipos y herramientas pertinentes para la 
enseñanza aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
10 
Los docentes, presentan oportunamente sus unidades ante la 
universidad y los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
11 
Los docentes, cumplen y respetan el tiempo establecido para el 
desarrollo de sus clases. 
1 2 3 4 5 
12 
Los docentes, promueven el uso de materiales o implementos 
necesarios para el logro de sus clases. 
1 2 3 4 5 
13 
Los docentes, utilizan instrumentos innovadores en la evaluación 
formativa y sumativa. 
1 2 3 4 5 
14 
Los docentes, aplican estrategias de evaluación que sean pertinentes 
para el estudiante. 


















15 La enseñanza aprendizaje sería más efectiva con un horario en bloque. 1 2 3 4 5 
16 Las capacitaciones influyen en la mejora de su formación profesional. 1 2 3 4 5 
17 
Las capacitaciones de actualización de su especialidad están acorde a 
las necesidades de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
18 
La infraestructura del taller es adecuada para la enseñanza aprendizaje 
de su especialidad. 
1 2 3 4 5 
19 
Los trabajos de campo se encuentran relacionados con el curso y la 
especialidad que estudian. 
1 2 3 4 5 
20 
Las actividades institucionales promueven el fortalecimiento e 
integración entre estudiantes de diferentes ciclos. 
1 2 3 4 5 
21 
Las actividades institucionales promueven el fortalecimiento e 
integración de las diferentes especialidades. 





Apéndice C, Cuestionario de la calidad académica 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 










Cumple con las responsabilidades que se le designan durante su 
formación profesional. 
1 2 3 4 5 
2 
Mantiene el empeño para cumplir con sus responsabilidades 
académicas. 
1 2 3 4 5 
3 Propone opciones para resolver problemas o tareas. 1 2 3 4 5 
4 Reconoce su avance académico en base a sus resultados. 1 2 3 4 5 
5 Busca nuevos conocimientos a partir de un interés propio. 1 2 3 4 5 
6 Asume tareas adicionales para probar su capacidad. 1 2 3 4 5 








8 Ejecuta sus actividades en el tiempo esperado. 1 2 3 4 5 
9 Cumple con las actividades establecidas en sus cursos. 1 2 3 4 5 
10 
Utiliza estrategias que le permitan realizar más rápido sus actividades 
académicas. 
1 2 3 4 5 
11 Solicita orientaciones ante nuevas situaciones o tareas. 1 2 3 4 5 
12 Se involucra con sus estudios o tareas académicas. 1 2 3 4 5 
13 
Genera nuevos conceptos a partir de sus aprendizajes durante sus 
clases y sus prácticas profesionales. 
1 2 3 4 5 










15 Considera importante el alcanzar logros académicos por ciclo. 1 2 3 4 5 
16 Busca su crecimiento y mejora personal de manera continua. 1 2 3 4 5 
17 Promueve el reconocimiento ante sus logros académicos. 1 2 3 4 5 
18 Promueve el reconocimiento ante los logros académicos de los demás. 1 2 3 4 5 
19 Cree que el estudio fortalece el intelecto humano. 1 2 3 4 5 
20 Impulsa la difusión de los nuevos conocimientos. 1 2 3 4 5 





Apéndice D, Ficha Técnica de la Variable Gestión curricular 
Nombre                : Cuestionario de la gestión curricular. 
Objetivo : Determinar el nivel de la gestión curricular. 
Autor                    : Guillermo Andrés RODRÍGUEZ MOLINA. 
Adaptado por : Andre Emerson CRUZ CAMACHO. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
 
 
Duración : 20 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.823). 
Dimensiones : D1: Elaboración del currículo. (7 Ítems). 
D2: Coordinación del currículo. (7 Ítems). 
D3: Ejecución del currículo. (7 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 







Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Calidad académica 
Nombre                : Cuestionario de la calidad académica. 
Objetivo : Determinar el nivel de la calidad académica. 
Autor                    : Samuel VARGAS TERRONES. 
Adaptado por : Andre Emerson CRUZ CAMACHO. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
 
 
Duración : 20 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.846). 
Dimensiones : D1: Eficiencia. (7 Ítems). 
D2: Eficacia. (7 Ítems). 
D3: Relevancia. (7 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 
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